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Vypracujte projekčně-konstrukční návrh nového řešení svařovacího přípravku na horní rámy sedadla.
Návrh bude zpracován pro robotické pracoviště s cílem optimalizace a snížení výrobních časů, tím zvýšení
produktivity a snížení nákladů a dále s cílem snížení vlivu lidského faktoru pokud jde o chybné založení
dílu. Při zpracování vycházejte z výkresové dokumentace horního rámu sedadla a předaných podkladů od
firmy BORCAD cz s.r.o..
Cílem nového konstrukčního návrhu přípravku je zkrátit výrobní čas člověka tak, aby byl kratší (i s
časovou rezervou pro mikroprostoje), než čas svářecího robota a tím nedocházelo k prostojům a navíc
bude, v tomto případě, pracoviště obsluhovat jeden pracovník místo současných dvou.
Aktuální čas robota potřebný pro svaření jednoho horního rámu: 4:30 minut
Aktuální čas obsluhy potřebný pro odbavení jednoho horního rámu: 5:16 minut
Proveďte:
-stručné zhodnocení stávajícího stavu techniky v dané oblasti,
-zpracování možných variant a výběr nejlepšího řešení dle zvolených kritérií,
-technickou zprávu s popisem funkce navrhovaného zařízení v návaznosti na výkresovou dokumentaci a
výpočtovou část technické zprávy,
-projekční návrh kompletního řešení navrhovaného zařízení včetně upínacího rámu,
-detailní konstrukční propracování svařovacího přípravku na horní rámy sedadla,
-výkresovou dokumentaci v celkovém rozsahu formátů cca2xA0.
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